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Beban Mengajar Dosen pada Semester Ganjil TA2017/2018
Dosen Servis/Luar Biasa Program Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Andalas
: a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Andalas
agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana maka pedu menugaskan dosen dosen servis/luar biasa;
b. Bahwa sehubungan sub. a diatas, penugasan dosen pembina mata kuliah dimaksud, perlu diterbitkan
Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undangNo. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undangNo. 12 tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
7. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;
9. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud No. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KM.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
12, Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 810/III/A/Unand-2016
Fakultas Teknik Universitas Andalas Periode 2016-2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 tahun 20ll tentang
S arj ana Universitas Andalas;
14. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 6b tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Program
Magister Program Pascasarjana Universitas Andalas;
15. DIPA Universitas Andalas tahur2017 DIPA-042.01.2 .40W2812017 tanggal 7 Desember 2016
MEMUTUSKAN
Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dosen servis/luar biasa pada
Program Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Andalas pada Semester Gaqiil Tahun Akademik 201712018;
Masing-masing yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan;
Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA tahun 2017
Universitas Andalas;
Keputusan ini berlaku sejak perkuliahan dimulai dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaik&-*agaimana mestinya.
dan g
mber 2017
tentang Pengangkatan Dekan
Peraturan Akademik Program
.Eng., Ph.D
6)
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas
3. Dosen bersangkutan
4. Arsip.
12 L 002
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas
Nomor : 284/XllI/FT-Unan d/2017
Tanggal z 29 Desember 2OL7
Beban Mengajar Semester Ganjil 2OL7 12018
Dosen Servis/Luar Biasa Program Sarjana
Fakultas Teknik Universitas Andalas
:No: Jumlah,
.,...
P€serta
Jurnlah
:Kuliah
1 Dr. Ahmad lqbal Baqi Matematika I L PAM111 TS B 4 61 28
2 Alimin Mahyudin, M.Si Fisika 1 1 PAP113 TM A 3 47 16
3 Ardinis Arbain, M.Si llmu Kealaman Dasar L MKBIO]- TM C 3 31 2t
4 Arif Budiman, M.Si Fisika 1 L TEXXX2 TE B 3 44 23
5 Budi Rudianto, M.Si Kalkulus L L PAM1.O1. TM A 3 53 2t
Kalkulus I T PAM111 TI C 4 47 28
6 Bukti Ginting, M.si Matematika I T PAM111 TS A 4 55 28
7 Bustanul Arifin, M.Si Kimia Dasar I L PAP121 TL A 3 58 2i.
8 Dr. Deswati, MS Kimia Dasar L PAK1.1.O TI B 3 43 18
9 Dr. Dian Fitrayani Fisika Dasar I 1 PAP113 TI B 4 53 12
10 Dian Milvita, M.Si Fisika Dasar I L PAK]-].3 TL B 3 54 15
L1 Dr. Diana Vanda Wellia Kimia L TE].11.4 TE A 3 32 L4
t2 Didi Nazmi, MH Pancasila dan Kewarganegaraan 2 TE1216 TE A 3 30 2L
Pendidikan Kewarganegaraan L HUK11O TS A 2 55 L4
Pendidikan Kewa rganega raa n 1 HUK11O TS B 2 5L T4
t3 Prof. Dr. Djong Hon Tjong, M.Si Pengantar Biologi 3 TMS213 TM A 2 64 L4
Pengantar Biolog 3 TMS213 TM B 2 64 L4
Pengantar Biolog 3 TMS21.3 TM C 2 68 t4
L4 Dwi Puji Astuti, M.Si Fisika Dasar I L PAP11.3 TI C 4 43 L2
15 Efendi, M.Si Kalkulus I L PAM1.1-1 TI A 4 58 28
Kalkulus I t PAM111 TI B 4 49 28
16 Dr. Effendi, M.Si Kalkulus I t PAM1.11 TL A 3 59 2t
t7 Elistia Liza Namigo, M.Si Fisika 1 1 TELLTZ TE C 3 43 20
18 Dr. Elvaswer Fisika 1 L PAP113 TM C 3 62 16
19 Firmansyah, MH Pend idikan Kewa rganega raan t HKU13O TL A 3 50 2L
Pendidikan Kewarga nega raan L HKU13O TL B 3 52 '2L
20 Dr. Harmadi Fisika 1 L PAP113 TM B 3 62 t4
2L Prof. Dr. I Made Arnawa Matriks dan Ruang Vektor 3 PAM213 TI A 4 39 28
22 lke Kurnia Putri, SS Bahasa lnggris 7 TE4111. TE 3 8 L3
23 lmam Taufiq, M.Si Fisika Dasar I L PAP113 TI A 4 47 13
24 lndrawati, MS Kimia Dasar 1 PAK1O1 TM A 3 66 L4
25 lzharman, M.Ag Agama t TE1111 TE A 3 55 2L
Agama 1 TE1.111 TE B 3 15 2t
26 Jean Susan Kadir, S.Pd Bahasa lnggris I L SSE127 TI A 2 42 t4
27 Julifni, MA Pendidikan Agama t HKU1.1O TI A 2 46 L4
Pendidikan Agama 1 HKU1.10 TI B 2 51 1,4
Pendidikan Agama L HKUllO TI C 2 41 L4
28 Lilimiwirdi, M.Hum Bahasa lndonesia 1 SSI11O TM C 3 62 2L
Bahasa lndonesia 1 sstL10 TL A 3 51 2T
Bahasa lndonesia 1 SSI11O TL B 3 50 2L
29 Lucky Zamzami, M.Soc.Sc llmu Sosial dan Budaya Dasar L ISP11O TL A 3 50 L4
30 Dr. Lyra Yulianti Matrik dan Ruang Vektor 3 PAM213 TI B 4 60 24
31 Dr.techn. Marzuki Fisika Dasar I L PAP113 TI B 4 53 !2
32 Misnar Syam, MH Pancasila dan Kewarganegaraan 2 TE1216 TE B 3 13 2L
Pendid i kan Kewarga nega raan 1 HUKl10 TS C z 52 L4
Pendidikan Kewarga negaraan t HUK11O TS D 2 39 L4
33 Mora, M.Si Fisika Dasar I t PAP113 TI C 4 43 L4
34 Munzir Busniah, M.Si Kewirausahaan 5 TIA4O1. TS B 2 57 L2
Kewirausahaan 5 TIA4O1 TS C 2 58 t2
Kewirausahaan 7 TIA4O1 TL B 2 L3 T2
35 Mursal Sah, M.Ag Pendidikan Agama t HUK12O TS B 2 50 t4
Pendidikan Agama L HUK1zO TS D 2 51 L4
35 Nelmira Dewita, S.S Bahasa lnggris I 1 SSE127 TI B 2 56 t4
37 Nini Firmawati, M.Sc Fisika Dasar I L PAK11.3 TL A 3 50 15
38 Olly Norita Tetra, M.Si Kimia Dasar I L PAP121 TL B 3 51 2L
39 Rahmayeni, MS K mia Dasar 1 PAK1O1 TM B 3 2A 15
40 Refinel, M.Si K mia Dasar L PAKIO]. TM C 3 61 t4
4L Dr. Rembrandt, M.Pd Hukum Lingkungan 3 TLI215 TL A 2 35 13
Hukum Lingkungan 3 TLI215 TL B 2 52 13
42 Reno Wulan Sari Pendidikan Agama L HUK12O TS D 2 51 L4
43 Ria Febrina, M.Hum Bahasa lndones a ! SSI11O TM B 3 57 2t
Bahasa lndones a L SSI110 TI B 2 44 t4
Bahasa lndones a L ssr110 Tr c 2 49 t4
44 Rusdja Rustam, M.Ag Agarna L TE1111 TE C 3 55 2L
Pendidikan Agama L HUKl2O TS A 2 47 L4
Pendidikan Agama 1 HUK12O TS C 2 51 L4
45 Dr. Suryati Kimia 1 PAK11O TS C 3 49 2t
46 Syafrizayanti, M.Si Kimia L PAK11O TS B 3 49 2L
47 Syafruddin, M.Si Kalkulus 1 t PAM1O1 TM B 3 56 2t
Kalkulus I L PAM111 TL B 3 54 2L
48 Dr. Syukri llmu Kealaman Dasar t MKB1O1 TM B 3 67 19
K mta t PAK11O TS D 3 62 20
49 Dr. Yetria Rilda, MS K mra L PAK11O TS A 3 53 2L
50 Yoffie Kharisma Dewi, M.Hum Bahasa lnggris I t SSE127 TI C 2 43 L4
5L Yudiantri Asdi, M.Sc Matematika I T PAMll1. TS C 4 57 28
52 Dr. Yulia Eka Putri, M.Si Kimia Dasar 1 PAK11O TI A 3 49 20
Kimia Dasar L PAK1lO TI C 3 55 2T
53 Yulkardi, M.Si llmu Sos a Budaya Dasar 7 TE4TLZ TE A 3 42 L4
llmu Sos a Budaya Dasar 7 TE4LLZ TE B 3 28 T4
llmu Sos a Budaya Dasar 7 TE4TLZ TE C 3 30 t4
llmu Sos a dan Budaya Dasar L ISP1].O TL B 3 51 t4
54 Dr. Zilfa Kimia T TETT1,4 TE C 3 53 L6
55 Zul Akmal, M.Si Kalkulus L t PAM1O1 TM C 3 52 2L
Matematika I L PAM].11 TS D 4 63 27
56 Zulfi, M.Si Fisika Dasar I L PAP113 TI A 4 47 11
57 Dr. Zulhadjri llmu Kealaman Dasar L MKB1O1 TM A 3 33 2L
Kimia t TE1114 TE B 3 48 L4
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